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Niccolò Machiavelli is an influential but controversial figure in History. Soon
after he died, many scholars accused him of his standing up for the political means
which may be immoral. However, many great thinkers such as Karl Marx and
Benedetto Croce regarded him as a man separated the politics from the ethics. Owing
to the remarkable study of Isaiah Berlin in 1953, people have realized that
Machiavelli’s main contribution was not separating the politics from the ethics but
differentiating one ideal of life or one ethics from another. In the sight of Berlin,
Machiavelli was a defender of the traditional virtues of ancient Rome. Since then
Berlin's point of view have been universally accepted. But there are some recent
studies attempting to challenge Berlin's opinions.This article attempts to reexamine
Machiavelli’s ideas about the Christian morality and the Roman pagan morality. I
found that Machiavelli’s moral ideal is a combination of the Christian morality and
the Roman pagan morality. I also found a moral republic of Machiavelli which
consists of liberty, law and virtù. We could learn from Machiavelli that there is no
moral ideal which is perfect and complete. The insistence on the purity of any moral
ideal is very harmful. We could also prevent people with evil intents from making use
of Machiavelli who can easily be misunderstood. Finally, we could tell people that the
participating in politics is an indispensable part of the good life because we are by
nature political animals.
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